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BCIenKa G. FORMATION OF THE RESPONSIBILITY IN PRESCHOOLERS
The basic personality characteistics are considered to be: randomness, independence and respotL;:,_:...,
creatiaitg, initiatiz;e, freedom and safety behaoior, self consciences, self attitude, self -esteem. The anicle cleo j: --: ;
the peculiarities of one of the basic personality traits formation - responsibility during the preschool chiitlli..,,;
peculiarities of formation ond respansibilities of children in different types of productioe actiaity, game, arc, lnbcr
communication; characterized cognitioe component of responsibility are reoealed; 70aAS of children responsibiijtt,
formation are discooe.red. The author emphasizes that responsibility as the personaltty quality does not aise
spontaneously; for the education of preschool children's responsibility it's necessary to build educational facilities; the
basi.s of education responsibilities should be assigned bg children knoaledge about moral standarls that are speci.iie4
in the rules of behaoior and interaction aith others. !'onnation af resTtonsibility begins aith the moment w,hen tlte
child i's able to perform sltoft-term assignments adult. The most intensiue 
.formation of responsibitity occurs betu,een
the ages of /'iae to teTt Aears, re'hen the child is actktely acquires knou,ledge and buifuJs relationships a,ith other5. The
citeia for responsible behartior are: children's irJea of the significance and meaning of moral notms of responsibilita:
positioe attitude to responsibihtu os a moral personality characteristics; abititgl to act in accorrlance uith the rules oi
moral behaoior.
Keyutords: actiaity; basic personality traits; critenaforresponsibie behartic,tzrr; deoelopment; interaction; pre-
sclrca! children: re sporzsibility.
PeqeHaeuru
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3 HAq E H H fl I CTO P 14 KO - J't I H rB I CT14 H H UX trUC U yt n n I H y
cucTEM I n IETOTOB K14 Brt UTEnq -O!fi ono rA
Posrcpuaaembctt ponb icmopurco-niuzsicmuL*tux duc4unniu y nporfueciiluiti niOzomoo4i B,aumena-yrcpaiuicma;
auauisyembcflsHoqeHHsKoucttozouodgna-cxtaduur<aA cucme,uimpa?)w4iituoiniOzomoBKttQuaonozio;o6rpgurnosA€mbc"n
ueo1nduicmb Hasqa-qbHul rcypcio i cneu,rcypcio icmopullHozo upKna y $aroeiu nidzomoe4i oqumeea-crrcyecHuKa: oKpec-jtrc?ombctT 
-htoJtcu'u7ocmi }uc\urutitt y po3wupeHui ltiuzoicmu',auoi epyOu4ii cmttdexmie, y Qopug,eauui tro1ozo munA Ha.-
aKos4tt, sdanwozo uacrcpisuo i o6'ercmueuo 6a',awnu aosni npoqecu.





Bcryn. V cy-racHifi cracrerri cpaxcnoi ni4roronxn
Bqurer"q*yxpaiuicra ocHoBHa ynara npuAireaa ortu-
coBoMy (cnHxpoHiunor.rv) BHtsqeHHlo MoBrr, Merorc
raroi tti4rorosKu 
€ oBo,r-roAiHHx c)rqacHoro rrosorc, ii
"tireparyplluMl4 i d a.,rexrrlavru $opr4aNi.6, 3 Ha.{ uo }{e r{ -
trrur"r eiAcoloK HaBrrarrbrroro qacy siAseAeuo Ha Br.rB-
qeHH.q iclopii MoBH, ro6ro Ha elificueHl{"q rraBr{rLirb}rofo
aiaxponivHoro aHil'riey noxor,r MoBH, Ha po3yMiHrr.a oco-
6,rnnocreii cranoaJrlelrlrg oKpeMtrx MoBHHX oAuunur i
qBr4rrl Ha ycniloMJTenHs eeojrroqii lptrHrlr4nie npanonlr-
cy. CloroAHi, xo-rul oAHHM ia ro.roeFrr4x 3aBAalit nuruoi
ocniru e {ropnryBaH}r.s i poannror naqioHa,rtuoi ra
rpo MaA,qH cr rcoi i4eurrrv uocri, oco 6,rn noi arrya-r lno cr i ua-
6ynarorr [r{TaHHr 
''oxoA)rce']'rr MoBr4, icropHunoi rav'rri,icropuuuoro ru,T.{xy Hapolty i 4epxaBr4, B3a€lrHH is
cyciga-lru. UIe 6inrru rocrprlMu qi nnrauHs crarorb B yvto-
nar iH@opnraqirlnoi nirlnrr, y qacu floix]rpeHHfl nceBAoHay-
KoBlrx reopiii irpo [oxoAx{eHHrr yxpaiHrps sK erHocy, rpo
uicue yxpaiHcrrcoi iuonu y c-uon'xncrrciri cirnr'i (HosirHi
uiQrr ra $a,'miunBKrr npo roxoArr(eHHs yKpaiHrlin, 2008,
c. 7). <..flxiuo x nesrruli HapoA rpnnannli rrac Fre N{ats
caoei AepxaBHocri, uepe6ynan y xoaouiar'rbHoMy r{r{
uan i sxoroH i a-ntuoNr y craHour4 uri, To KoloH i a-r iaar,-.rpr r
(a eoHu B ycboMy ceiri o/iHarcosi), "ax ilp?Brr,,'ro, H?-
Mararorbcr sciua ctrJraMrr 3r{HruL{Tr.{ yceiAol,rrenH"lr
xopiHHrrlt HaceJreHHrl,r BJracHoi iAeurrrquocri, Br.rxoBa-
Trr B Hboro noqyrrir MeHrxoBaprocri cSa,rrcu$ircynaur
ftoro icropiro, ovoprnrrrl u repoir, sa6opoHnrr.r ir suuulu-
ru fioro MoBy Ko,rH )K TaKoMy rrapoTloei BAaBa/rocr ro-
e6vrucs xoroHia,'rbHoro rpMa., roAi rusraxo i 6vpxrrroo
npo6ynxyBanacfl fi oro nauioua,rrua cni4olricrr,, 3pocra-
i-Ia 3arliKasneuicrl ceoiN{ MrrHynHM, 6es ,flKoro Ba)KKo
VTBHTH rnrar?6yrHe, a AJrfl. Aepx(atsorBopqHx npoqecie
nagifiHr.na AoporoBKa3oM craBarra BJ'racHa icropia, oqu-
uleHa niA saKocreuimax iAeonori.rHux AorM i no,riruqru.rx
cneKynnuirl> (llinropax f., 2074, c. 8-9).
Fluui 3a uracnirreHuq npo6,rrelr iloxoA)KeHHrr
yxpainuin i yrparncrrcoi MoBH 6epyrrcx .{r4crenni
@ Basait.ryK T. JL,2015




nrra-J"nrr"nr,, "rireparyposnalui, xypna.rrtcrr'r, BTopfiHHl'rx 3'aqyqoctefi aossor'se rrlr6're spo:yuirri
Kpae3HaBul ...: lxH. nparHeHHl ni.atrecrlt- trpecTtax oco6arreocri chcTeMHO-CTpyKrypuoi opraniaauii
1'clo.,, y^puincr^oro 
"poeytine. 
A,re oiAcyruicrl ran- cyracnoi yrcpaiuclxoi uonlr' Tax cauo a vacou @op-
'6oarr, 
6aio"rr* :ranl, 6pax Aocdaruqlxoro Aocnily, MyBaJlrrcb, sl'{iHroaa,u{cl siAuoeUHo Ao naHlBHrrx Ha-
neu.,isa, oflep)'Barrr icropuvnuun Qarraur,r i ,4xe- yroaux i cairor,:rsanux napaa fM r IIor.rL[aI.I Ha MOBy
pe.1aIlrr. HexrJ'BaHHt 3araJlbHoBlr3Hanuuu icropnxo- Ue qe pa3 aoBoaurl i pianoupaenictl' i ga:rcnltglcrl
.rinraicrrrrIHrrrrrr .qorMaMu npLl3BoaI-ITb ao rrotBll MoBo3HaBr{I4X AUCUUUIiH icTopIIqHoIo cnp,IMy'
<Na3xolrrx i ]IiQt.{HI'Ix ytBxeul upo icropilo Hatrloro BaHHs y npoueci Qaxoeoi niaroroexn aiursicrie
riapo:1 i riolo voalru (Ilirropar f.,2014, c 9). i uenparouipxicrr' ix rrlayuenux t: nasqaJllHux nraHiB
Bi-irax :rtcr1unarull 13 uu(Jly aiaxposiqnoro :uo- 6ararlox ruqtlx HaBrta'lbHHx 3arcraais'repe: aarxxicru
Bo3HaBcrBa, iicno nos'teani: icropielo, apxeo;roriem, oso'Ioriltut uuMlt'
rTHorpaQicl(, ltarotu ttocicrtt no'IecHc Micue u lpaauuifiuo I|epltlorc icroptlvHolo Aucuun.'rit|oto
n(.latOIttrfilr.i CxcTeMl fllllTOTOBKI{ CVqacHOI.O BrtlTeJItl- lU,O li MaI'OTb al''raqaTl't CTyAeHTlr-Qi nOnOrU' 'eni rAO6v-
r.xpalIIicra. cairosa c,TaeicrrlKa fioc,lyfoBy€rbcr aarcrl Qax lvnre,rx yrcpaittclt<oi ltoan ra 'rircparypit
,npo6ouurrr*" i rraaifiutrr.lu MeroaaNrll {ocfliaxenttg e <'Bcryu ao cros'sEcl'xoi Qiloirorii> - oco6lu
la-texofo Mr-tHyJ,tofo. uirxo ai.arooprcc voony ic'ropiro snil' cuHre'rtr,{Hl,lfi, uro nopla i.r,tittrcicttt'ltlolo, 14at
n"-rnt up".q*iu, onoao4inna ii lpnuqunavu Qoprry- icropltuuy ra ernorpa$iuny clpavoaaxictl' a rarox
oainrae nayxonuii criror.nga luure:rie piJHoi lroBrr. :na.rul1fi ryalrypoaorivnr{ii xounoneut RrasqeHHr
1rro, y cBoro qepry, ao3EoJlntr rra $axono i aprl'ven- rrpaicropii c;ros'aH, ixHloi KyJrbryplr ra couia'rorto
roBaHo po3craB-rr.sru yci xpauxu naA <.i> v yafi6yrnifi er<onoui.rr'roro ycrpoKr, IIepuI{x aepxaBHnx yrBo-
irpo$eciiiniil.uix,rrnocri. PeHb cnptl'ITl,IMe [iaBr4lleHHo tHrepecy cryae]lTlB
llurannnv niaroToBKr.j ouure,lia-Qi.ro,'torit uplr- ao icropii uamux npeIKlB, ao fnx (opeHlB, 3 tKIl\
cB-naIeHo qrrMaJIo aaropureruux;rlurBoaHAaKTI,Ir{H}rx po3BnBa€Tbc.t cyqacHa Kyrb'Iypa. Oxpeva yaala n
npaul M. I. Ilenralmx,,{. L Maulro, C. O. Itapavalra, rypci arepraerocq Ha ai,4r{iHHocri \tix cy'{acHuNIIl
.[. II. KoNyxooclrori, T. I. TosKali.ro, H. .J. IOpifivyx. c.nor'.tucbKuvu uoBaMV, KyjrbTy?aMn Ta Jllreparypalfll.
Y ulrx po:r:1nuyro npo6reMu nero,xrrKll Br-lKJraAaH- OxpecJrro€rbc.rl vicue yxpaincrxoi MoBH, KyIUIyprl.
n.a pi.uuoi MoBlr, crBopeHo Kpe/xlrrHo-rlotyJlbui npo- .rireparypll cepea iHruux cnos'sxclxrlx. Iltera xyp-
rpauy i xvpcrr. 3anpononoBaHo iuHoeartiiiui Qc-rpvn cy 3aKJracrl'r ocHost'l c,laaicutHol ni,,ltotosrilt
i verOAn nelarOrivnOi pO6Oru, a,re neIarorj,tHl,rv:a- cryAenrir, cTBOpUrll fpyHT A"4t B BTIeHHq CVqac-
c41av i ocairsifi qinnocr i BnBqeHHr Icropr,.{Hl-.rx Hrrx cJ'roB'aHcbKvrx Moa ra lireparyp. ix icropii ri
,rinraicrr.tr;rtx Aacunn,tix flpl.tAtJ'teHo 3HaqHo yeH[l( nopran.a,rurroi rpaNaTuKr-j, crapoc.'tol] tllcl'Kol M(,BIl
yaaru. V uuovy rranpsMKy npat1oBa.ln .l. E. ,1os6Ha, ocnosHux erania po3Btlrt(y ttpac.noe lrtcuxt'i voar ;t tt
O. I. lloranearco, O. M. Celrenor, ixui poapo6ru crocy- Qorreruxo-uopQo;rorivunuu oco6:tuaocrxrar'r; yrecrtl
Iorbcg,rlt,true acneKTiB BlrKJaAanr{s o(peMn\ uoBo3HaB- cryacnria y xono caaticruvnoi npo6:reuarut<u, tta.{a-
rltrx Ai{cu 14rr"/I1 H icTopI.Ir{HOf O rIHIC]y. Tu iNr rreo6xiAHi aara,'IbHi eHauttq 3 l(ynbrvpu ra icrrJpll
Merorc uiei crarri cra-uo po3i(pr4TTs po.xi icropr.rxo- c,'IoB'.f,Ii, icropii,rireparyp cJ'Iots'flHCbKI{Ml{ tvloBaMrl.
;liirreicrirrrHnx KlrpciB y npoUeci Qaronoro craHoB- I{efi xypc, Ha Halxy AyMKy, € Heo6xiAHolo cK-rI;iAo-
JreHHr BrrH.fe"[.q-cnoBecHlrKa, rJr4cBiTireHH.fl ix Nricq.q Borc npooeciiirioi rIiAroToBKH si,'Ionofa, aA)Ke <.po3-
y cHCTeN{i ,'riHreicrrrr{Hoi niAroroeKi{ Tt1 3'.scvBaHH.fl rJr.flAarr. icropixr yKpaiHIIiR Ta yKpaiHcr,xoi N{0BI4 Ilo3a
3lraqeHH-q .4!rcuhnJrin A:in rroAanb[roi ilpo$ecifiHoi qacoM i ripocropoM Ta rro3a icropierc cJlots'r{Hol]I{aBcrBa
Al"g.nl-lHOCTi. B3ara^ri - o3Haqa€ BiApuBarrrcfl BLA HayKoBoro rpyHT\'
Ifnrc.rr icroprnrco-iriurnicruqHux AHcrIHrrJriH y ft,riraru B xN{apax N{pifi i nuraAox,> (llinropax f., 2414,,
cnc.reMi rriAroroBxu Bql{rerlt-$i;ro.tIora. y rpo- c.12).
rlecifiHiri niArorceui yrpaiHicra y K,'IacidqHltx yHi- {,ra rpynroBFroro 3acBoeHHt icropii yKpaiHcbKoi
BepcHTeTax nepeA6ar{eHo rpr4 KJroqoRi po3AiJrtr Morrn Ta ii cyqacl{ux Soper HaBr{arbHHMu fIJraHa-
riHreicrnr{Hoi niAroroercH: cyqacrra yKpaiHCbKa N{!{ [epeA6a.reHo Br{BqeHHfl TaKOi Atlcul{nnirtn, ttx
niTepaTypHll MoBa, ll lcTopl.fl Ta Teoplg l{oBli. <(CrapocJroB'rrHcbKa MoBa> cBo€plAHoro BCl'v-
OcHoey aHaJri3y I{oBHl{x r}arrie cKnaAarorb rry Ao 3acBoeHir"{ Marepii piauoi MoBH, t{:r-r4fr clrp?Itr€
KoHqenrya-[bHi rIo"IIoxeHH"s rropiBr{flnbHo-icropL{qHofo po3vNrir]Hro HaitBax(nt{BiIUnx sonerrlqHl{x npoueciB
MoBo3rraBCTBa, siAnonilur4x rrpllrloMin riHrsicruqsoro ra oco6nL1Bocrefi $oprntynaHria rpaMarH'IHoi crt-
aHani3y MoBtr, xro Ao3BoJr.flrorr, po3ursAaru r{oBui cremn cJIoB'riHCbKHX MoB (/{on6nx I., 2070,
eJreMeHrrr 3 ypaxyBaHH.sM AoBrorpHBaJroro po3Br{rKV c. 43-49). Mera Arrcuuil.ririlr - yBecrr{ cryAel{riB
i Sopr'rynarrH.q. BoAHo.rac tsr.rBqeHlr"s QaKrin a icropii y reoperuarHe ic'ropltrco-,uinrnicrurrHe Korro rpo-
yKpaiHcbKoi MoBH aAificnrororbc.q Ha nilcrani ix 6nen, H4arr{ irvr neo6xi4ui aHauHe 3 icropii nepmoi
$yHrcqioHarbHoi 3aKpin/reHocri ra rocrip'rHoi reuneHqii nrrceMHoi i ;rireparypHoi MoBIr BCix cnoB'.rH. l{e
Ao Br.rAo3r.riun, ro6ro po3rJr-sA MoBHprx $arrin 3 no- reoperu-qHr.rii dryH4averrr ycix iHurlrx icropl,rxo-
r'lr"qAy ix feuesu ra eBonrorlii, epaxyBaHHr{ [ocrifiHoi MoeoaHaBrrrrx Aucquriniu, ocximKrl o3rrarioMJrroe 3 oc-
Ir.IHaMiKr.r ra +)yHKuift, cniesiAHouresss nepBHHHrlx i rfoBaMr4 rropiBHflnbHo-icropuqHoro MoBo3HaBcrBa, Aa€
nEIlfOfIqHUU IPO4EC: TEOPIfl I U?AKTIIKA, Np t-2 (46-47), 201: h*
ueo6xinunrl iHcrpyueHrapirl ilIrfl nocniAHHulr<nx eifi
rpn 3acrocvsaHui nopinuxluo-icropnqHoro rueroay i
npurloray rrryrpiruuloi ra eonrrirxlrnoi percoHcrpyxqii,
po3Br{Bae s}{iFrH"q ocMrrc,qe}ro niAxoArrrir Ao MoBHr{x
.rrBarr1 i Qopuye y cryAeHrlB iloH.srra, Heo6xiAni aJr.s
BHBqeH H"s 6ylr, -x roi,r iH rnicru.{Hoi 4i.rcqunli un.
,{o xounlercy icropllxo -,riHrs icrr{.{Hrax Aucqrnliu,
sxwit nepe46avae c naAKoenuicm ono,ro4iuH.rr Mono3-
HaBqr.rMH i4eal,ilr i eao6yrxaMpr, a siArax i auaunaurr,
yMlHH"rrN{r{ Ta HaBI{rrKaMH, ufo ix orplrualorb cryAeHTLI,
HaJIexr{Tb <, Icropn.{Ha rpaMarvKa yxpaiHcr,xoi raosu>.
Kyp. perpe3enry€ cyqacrri rriAxoAi{ Ao poan'xaariHx
npo6eelrHux rrrrrarrb noxoAr{eHHx -ra po3Br.{TKy oKpe-
rrux ni4cHcreM cv.racnoi I'icpaiuclnoi r4oen, irlo po3-
rirtrAaroTbc"a nizl KyToN{ 
'.opy naginnrrx y XIX - noq.XXI c'r. ernorro:rirrrqHLrx r<ourlenuiii yxpaincbKoro Ha-
poay ra QopvyBaHHr nepioalrsartiri i repltiuolorii ua
no3HarreHrui eranis po3Burr(y vxp;riHcrKoi MOnu. II.s
:ucqr.rn"niHa oxonnrc€ psA poa4i,rio: icropllvuy Soue-
TuKV icroplrvrrv rpaMarr4x./. icropu'{ir}. 
. reKCrrxo.rolixr,
icropnvrry Aiarerrororirc. O6'exrorr Br.iBrJer{}rr{
icropii N{oBtr e MOBa s ii icropuqHoir\/ po3BrllKv
si.f HallAanHiurnx AoIrpICeN{HHx .JaciB Ao cbofoAcH-
ra. llpeaMe'roM Br{clynarcru SoHerrr,rHi, r.pa.rrarrrvrri
( rrop$o,rori.*ri i cnuraxcuvHi), crr.r,ricrrr.JHi arriHrr
rrosHoi cHCTeMrr pisHllx icroplrurrnx nepio,rie ra nprr-
lllHr'I. uo ix Br{KnHKa.rIH.
Kyp. <.Icropis nireparypHoi MoBr{> eucnir-nrce
;rpoqecr.t craHoBJreHH"a ra ocHOeHi eranrr po3BHT-
,;'.' yxpaiucr,noi tyroBn ei4 Ha/riiaeniurnx yacie ao
--\'qacllocl'i, ItoB'.q3aHi s III4N{ iIHTaIiHfl nlonolruas.{oi
.,-ropiorpa$ii. llia icropiero,rireparypHoi MoBt{
. :a.lnuiiino po3yN{ircrr icropiro tsHHr.rrr{erura, (rop-
r,1\'BaHH.fl i poaaurxy,rireparypiroi $opvlr icuynauHx
'.1,:,) B H. V aasria.{erri ri Ar.rcuu rr,r iHi Brr B-qa,rorb raKo)K
-', cur"'rlno-ic'lopnvui o6cranuHr{, 3a sKux c$opuyna-
.act ,rireparypHa MoBa, 3ts'r3Kr.{ s rcropicro Ky.7rb.r.y-
:;r, 3 npoqecaMn, uto nie6yBa-rrr{cb y Nlrnirt uapo4Hifi
,:{lBi rK e4nocri 3ara-rbHoMoBFroro Soiray ra piaulrx
:-3--reKrHr{r Qopu.
flpe4ner Kypc)'- icropia SoprrynaHsx i po3BrlrKy
.-reparypHoi $opror vxpaiHcr,xoi raonrr, ro6ro icropia
- crluia, :rnnie HopNr {roHeraxu, JrreKclrKlr, rpaMarr.r-
.:r 
-fo HafieaxJrr4niurHx y xvpci rraJrexarb rrr.rraHHr rro-
,. 
-- 
]rKeHHfl yxpaiHclrcoi rireparypHoi rroBlr 
- 
crrepruy
.:: nesuoi cvKynHocri pnc i xnrzui y cxna4i rculrxuoi
:,:) B u, 3 a rloxoA)Ke H r{,q M IrepKoB H ocltoB'-gH cl,xoi, 3ro_
: r\{ 
- "qx -flxicuo soroi cr.rcreMrroi rliricnocri; ana_ria
: rplryBalrun nlrSepeuuifiHnx o3HaK, .srci errauaqaiorr)
- 
..:er'riurricrr, i cueqrl$ixy yxpairrcnxoi ;rireparypHoi
:, Br.r, Aoc"ryiAxerlH"q ocHoBnHX 3aKoHoMipuocreri ii
_ 
- 
opi4rrHoro po3BHTKy; BCTarioBjTerIHx icroplrqHux
, 
- 
3rriB, 3a .qKuMrl rpyilyrorbcr{ auiupr }ropN{ y
: rHernr{Hiii, rpalrarlr.{irifi i -lrercu.{Hiii crpvKTypax;
---att3 pac i rBrrrq, gxi suauaqr.rrn cneqnrpixy cyqacHo-
- 
craHy pionsoi ctrcreMr4 Torrto.
)/ ceirri cKa3aHoro rpe6a HaroJrocurr4 lra piarrurri
:,:BqeHHfl A)KepenbHoro \{aTepiaJry B Kypcax
lcroprlrrHor rpanaarvKn Ta icropii 
-uireparl'pHoi v,:, ;:
"frcruo 3 rrorr.rrAy icropraqHoi rpaMarr.rKr{ TeKCT \{ar_
3Har{e}rH"fl se crianrvr caM, crcinrxn $arcrlr 3 Hbofo
Hasirl iaolr,onaui, ulo ronoMararorb peKoHcrpyroBarrr
a6crparcrHv MoBHy cr.rcreMy nenHoi go6n, ro n icropii
.rr i reparypH oi lr o s t{ TeKCT BWflB n fl €Tr, c"q caMoAo crar a i rr.
e eAnicrrc pisnonnaHoBHx crpyKTypuo-TrzrroJrrori.ruux
chcreM, c'rwJncr:arrHIix eaco6ie, IIopMarIrBHprx i
nepu$epithrtux e-neueHrin ra iu., ro6ro po3rr"rrAa€rbcs
"qK neBHa ui.;ricuicrn, eArricrl B3a€NroIroB's3aHHX
MoBHHX crcraAnl.rrciB. Axrya;rtuicrr uboro K)'pcy
B143Haqa€Tbc.fi Trrll, trro aiH e oAHI,Irr i3 Trrx, .qxi aaneD-
trlylorb I iH ru icrlr.{ r ly n i Jroro RKy ct'\/AeHT' ts,
tsiacyruicrb y HaBqanbHHX n.iraHax BI.I3 rcypcin
<.Bcryn Ao c,'ron'.{Hcr,rcoi Qino.rrorii'> Ta <.lcropin
yrcpaiHcr,xoi,rirepa'rypHoi ruoeur> Mo)Ke rreperBo-
prlru cncreMy npoSecifiHoi nitroroBKr4 Si,no,rora,
B'{nrer.q yrpaiHcsxoi MoBr.r ra .uireparypu Ha
qacrx<-razfi ua6ip ono-rro4iHrra Ancuun,risarrur
icropraxo-;rilrrsicrlrr{Horo ur{K,uy, rlopyury€ npr{H-
tlHn HacrynHocri Ta nocryrronocri J/ eue.reuHi
icropii yrpaiucrxoi Naosn (cry,teuu{ 3a/rurilaK)rbcs
Heo6ieu ar rvMLr is cna/Ixoelrui crro,ri srnicruarr rr4x irleii,
ixui s H aH rt-q 3aJ'rr4 ur alorr, ct HeAocrarHi naiz, )/pnBa{ac rH -
rur, neo6xilrri vvinrrfl i uasr.rrrKr{ 
- 
HecrfopraoBa}rr.ril,{rr,
ruo He ncpe:6avae cfop.vy'nanHs Heo6xilrrr,rx csoroJui
npoQec i l"rrrurx Kol,rrerer{rHocrefi ).
Crrcrern' npoSecirlrroi rritroroBxu cJ'roBecHr,rKa Ha
pinHi ocnirriloi nporpa)lrr <rraricrp)> Bapro rrpoAoBx(r{-
TrI cileur.vpcalrrr. ulo rror.rlr6.rrcnaru.\rvrb icroprrrco-
.'riHreicrlr.rui sHaHHx vxpaiHicrin.
I-{a Harriy A\'}{K1,, oJHn}r i:i raKr{x cnerlxlrpcin
MoI{e 6yru <.Eturto-rrori-q r'rcpaincnxoi }{otsr.r>> 
- 
KypC
HayKoBo-ocnirHroro cnpslrvBaHH.q, \' J{Ko\Iy cryAe}I-
TH rrrJr"{xoM e4irlcueHH.s uoruyKoBux npoeKrin, rco-
pr.rcryror{ uct s1oSyrnN,fpr reopernr{Hr4Mr.r 3HarrHrMr1 3
uopinrrx.nniio-icropuriHoro MoBo3naBcrsa i aiAnosilrrt,tr.r
iH crplrrrlenrapieu uero4i n,,aoc,'ri4xyBarr4 Myrb rroxoA -
xenH"s cJroBa (lronuoro auaxa), 6esnocepeAHbo Ao.nvqa-
Ior{H c b Ao H ayKoBo - rroruyKosoi Ai.sr r, uoc ri.
3poayui;ro, lqo AJi.rr Kol{n-/reKcFroro i nceoxonrrofo
ana,'ri:lv nrarepia,ry cryAeHTaN{ Bapro 3anpo[o]ryBa rr{
crrer{Kypc a icropii yrpaiucr,Koro N{oBo3iraBcrBa, upo
iioro aKrya-rbHicrs y HaBqturbHHX nporpar{ax y)Ke Ba-
trBJrflrrr4 
-rriHreicrpr i .rriHrno4uAaKTr{. I{eii xypc, }ra-
roqlr csifi [peAMer, 06'eKT i aaeAauH.s, cnpu s,n 6u
He irr.rrue yceigotr"rreHHlo i cuc.reul{oMy 3acBo€HHio
Marepitu'ry, a 6 <<crBopeHr{ro raKoi inre;rexrya-rlHoi
6aeu, srca 6 AaBana 3Mory cryAeHrau-tfi-nororav
Hacrcpiauo poeylriru C1rr126ny N{oBny urarepirc, ii Sop-
Mn, a raKo)K ri xoHuerrryalrHi niAxoAu, 
"qrci rexarb
s ocnoni ii HayxoBoro orrpauroBaHH,fl. Taxe 3HaFr-
Ha i poayninus MoBHHX npoqecin, ix onucy c[prrflJro
6 QopuynaHHro HoBHX AocniAnurrr,Kr{x aauiran,reur i
rparHerrHs Ao ix Hayrconoi pea,riaauii val"r6yrHivn
Brri.{TerrrMrl-yxpaiHicratrlr. YeeAeHHs AO HaBqaJ,rb_
HHX uaHis Aucuun.rrinn <.Icropig yxpaiHcsKoro
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niJroroexlr rsaxinuin yxasaHoro npo$i,rro, SopMyBa- B[cHouorc. Cr'tcreua icropnrco-,rinrntcrurlHHX
;ro 5 no.rvrrx narpiorrr3lrlr, 3yMoBJ'reHe 3HaqHrrM BHe- Al,IcuunniH y $axoeifi nigroroeqi Bqure.[t-$inonora
cKo\i vxpaiucrxlrx loc;rinunKie y cnironv MoBo3HaBr{y e seo6xilHoro, ocr<imrr.r, no-rlepl[e, BoHa crrpus€ po3-
cxap6uitulo'> (Jon5H.s J., 2013, c.93). BHI'Ky riHrsicruuHoi epyauqii,4ae 3Mory poai6parucn y
llixanrnt i npoSeciirno norpi6unM TaKo)rc Mo)Ke 4ia-nexrirrli uonurax $arris i nor,rstiR Ha Hux, crBopro€
CTaTII C[eUKVpC <.Er:uoniHteicTl4Ka'>, MeToIO .flKO- r'riUuy TeopeTHrrHy i nparcTr.rqHy 6aSy lna ycniAOv,reHHJ{
rc 
€ 
BIIBqeHH-q \roBlt 3 orn.qAy ua ii rBoprr"{, re MoB- poaainia cyvacHoi yxpaiHcsxoi "rrireparypHoi MoBrr,
H;rri QeiioI{eH poayuierbc.s .sK KJIIorIoBHii e"uerueur KJ'IIor{oBHX [uraHb 3araJ'It,Horo MoBo3HaBCTBa; no-Apyfe,
i.,al;cHa*itHoi xv-rmryplr. AHrponoueHTpr.rvur,rri ni.rxin c[prur€ QoprnrynaHrt]o HoBoro runy HavKoBus, crpoMox-
-tc BIlBqeliirfl \roBHrrx oAuiruub, llo npoloHy€Tbcr y ra- Horo Hacxpiauo n 4iaxpoHti 6a,flfiw r,loeui ilpouecr{; rro-
no\r\.' i..r'pci, <(tlolC,luKauwk s6ylxyBarl4 aaqixauiesicrr, rper€, $axone soroAinHx $axravrlt s icropii yrcpaiHcrrcoi
:o rricus \roBr.r ax cycrri",rbHoro rrBulua B cncreMi Ay- MoBH Ao3BoJrr4Tb )rqnTenro-yicpaiuicry nllxoBarn y





TBopufl MoBI{ Ta BJIacHe MOBH rK 3rraqHoro crr.rHa croB'.flHct,Koro cniry, a yrpairrcbKa N{oBa 
- 
oAHa
rriporo rBopqt{ ii Hoci.q> (XarinopoHoK 8., 2007, c. 6). ie c,nos'.sHcbKrrx, rrlo Ma€ Aorlrorpr{Ba-try icropiro, npo-
ilpo.lvxrnsHicrn raKoro BI'IBr{eHH.tr MoB}Ioro cpeHoveHa rr4crar.rtiFoqr{ Tr4M caNrr.{M 3rraHHr cnoix yvHie nrir}av,
BaxKo rrepeouiuurrr. cneKynruisrnl i er.{raJIKaM.
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Bnr4afivvx T. .II. SHATIEHI{E HCTOPUKO-JII4HIBL4CTVLIqECKHX UVtCtryttI"IIHH B CHCTEME
rloAroTo BKI4 yqI4TEIg- (D I4JIOJI() tA
Pacrcporcaemca poJtb ucmopltKa-nurrzBttcmuuecKux dttctquntuH s npo4ecce npoQecc.ttottalbttozo cfitaHo,neHua
Aqumer'Irt AKpOUHCK)Z) flsaKa u ttutnepamApu; aHa"'Iusupyemca sHluertue rcam)ozo gue6uozo KApCa utru CneqKApCa s
cucmen4e mpa}u4uouuoil no)zomoercu Qtuon.ozos; o6ocuoeat.Baemcr. ueo6xoduuocmb uryrrn i 6gdgryuu yqumere*-
ctrcsecTtuKou onpedeneHHbtr Aucquntutr; aKqettmupAemctt Ha sosltoucnocmu iluc4urunttH s pacwupeTduu Jtu?tzBrcmu-qecrcoil epyAu\ttu cmydeumoo, o Qop,ttuposalruu aqeHozo ?tosozo mune, cnoco6uozo o6oercmuutto u HacK6o3t audem?,
nsbmoqae npo\eccbt.
Kntoqeoate ciloea: ucmoputco-Jtu?rzBucmuuecKue Ouc4tmnuHbt; ne\azozuqecKan nodzomoorca; nodzomoarca
Aqumera-(tu"zonozc.
VYdAiChUK T. THE SIGNIFICANCE OF HISTORICO.LINGUISTIC DISCIPLINES








nEIAfOilVnnn npO4EC: TEOPIfl I EPAKTUKA, Np I-2 (46-47),
training is analysed; the necessitu of studying certain disciplines bg future teacher is justified; the discip,:,:,
opponunities in erpanding students linguisfic erudition, a ne(n type of scientist, capable of seeing language proce ss.:
objectiaely and through, formation are reaealed.
The necessttA o"f <,Introduction to Slaaic Philologg>, <,Old Church Slaaonic,>, <,Tlte historical grammar of Lrkraintari
language>, <,The History of Ukrainian li,terary language,> and special courses (<,The etgmology of the [Jkrainian lan-
guage,>, <,Ethnolingpisfics>, <,The History of (lkrainian lingnstics>) studyingis justified, the object of these disciplines
studying, the main objectiae, tashs are highlighted; the principle of acquired professional competences s'uccession in
the process of eac,h course module studying is explained, the necessity of their systematic and consistent acquiremert
is emplLasized.
l'{aaadays ahen one of the ntain higher education tasks is the formation and deaeloprnent of national and cirti.c
identitg, the origin of language, histoncal memory, the historical path of people and nation, relations uith neighbour-
ing countries haoe become an especiallg critical issue.
The deep prcfessional knoaledge, research experience, the ability to use and operate uith histoical facts and
sources, brought to the audience by teacher, uill be protection against junk informational, scientific argument against
spe c ulation and p seudo -the o ne s.
Keyuords: historico-linguistic disciplines; pedagogical training; teacher philolortst Uaining"
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nPo(DEclft na nlEroToBKA IuAfr EyrH IX otfloJrot-tB:
KO H qEnTyAJX b H I SACAgr4
3asua'.teuo, u.4o uoi)epuisa4in arcme.Mu sut4oi oceimu icmomuo saiurce oKqeHmu 17 cQepi Qaxoaoi ni\zomoaxu
-:-izoicmia. IlidxpecneHo nompe6y sanposadrceuua 6 rtaBq&ttbnuil npoqec BHS niuzeicm.uuHux rcypcio, sopieumolaHux
- ) suKopucmaHHa "r4oJ{nuBocmeu arcueonozii. Ilo)auo 3azanbH7 xapaKmepucmu?cA cneqKApcA <,icmopuqua
'.tpQouonoztn yrcpailucoxoi .MoBu r, t4o cnpuflmtlMe $opugoaHH?o KoHqenmAanbril"tx s?to'ub nail6ymuis Qbtonozia.
Knrcwosi crrosa: }iaxpouin; fuuzeicmurca; uodepxisa4in cucmewu out4oi ocaimu; aopQouonozia; yrcpailucarca
- .,sa; QopuyeauHa KoH4enmualbHux ocuos.
Bcryn. [IpiopurerHr,rM r]arrpsMoM MoAepuisaqii
,::TeMH eltrqoi ocsi'rH € B14KopHcraHH.fl HoBHX
::u,taprin, y aKHX peanisonaHo isuonauiitHi niAxoAr.r
:, npoSecifiuoi ni4roronxu wafi6ytrix cneuianicris.
: :,praHiaauii nas.{aJ'rbHoro [poqecy ui niqxoau 3y-
,r ,3.-rrorors norpe6y He cri.rrnrcr.r y penpo4yrcrneuifi
- 
.a.rbHocri cryAeHrin (ni4rnopenHi orplrrrtauoi Ha
- i::ri.fix iu$opNrarrii), crci.norcu B axrnpieaqii ix
i -.-. TpiurHboro noreuuia,ry: 3Aarrrocri npurluaru la-
. 
-:c c6rpyHronant pirueHHx, ni,rtso opicurynarrrcr B
' 
: :pvauirlHoMy npocropi, nupiruvearr4 HecraHnapruij : aHHr, carntocri tttio sAo6ynarn Hoei 3 r{aHHrr.
-i,eurpalr irorc npo6"rieMoro pe$opnryBaHH.fl ocniru
- 
rBrrrr{eHH"a ii "qxocri. fxicrr oceirn MoNCHa npel-
- 
rflTu gx 6araronnuipHy tvroAenb coqia"qnsr{x Hoplr
: .).{or Ao oco6ncrocri, ocnirutoro cepeAoBHrua, B
i, . r':\' nia6ysaerbcs ii poannroK, Ta cHcreMH ocniru,
, . :ea*niaye ix Ha neBHHX erarrax HaBqaHHt JrroAlr-
3ona e 6ararorpaHlrorc rareropiero, sKa 3a cBo€ro
-:-.frro ai4o6paxae piaHi acrreKTr4 ocsirHnoro npoqe-
- ri;rocoQclxi, coqialrHi, ue4aroriuui, noniruuui,
aelrorpa$i.rui, exoHoMiqni ra iunri (farueHxo C).,
2005, c. 9).
llouryx orrruN{airbHr4x, nar?6i;rrur e$exrlrnnux
cnoco6ie, ulo BilJrngarorb sa sxicrr, ocsirr{, s ocrarrHi
poKr{ arurniay€Tbc"s. Kprarepieu niArorotsKu c}'.{ac-
Horo cneuia.rricra cra€ Ha JrHrue o6'etr 3HaHb, yrriur,
Ta lIaBHr{oK, aJre rt eAarHicrn npnitN{arH HayKOBo
o6rpyHroeaHi i rexHo,rori.{Ho rpaMorrri pimeHHa,
sirnHo opieHryn arvcfl n iH$opnaaqifiuonay npocropi,
roroBoro rBopqo MHcJrr4Tr{ i nrapiurynarn HecraH4aprui
npo$ecifiHi sasAaHHr{, cauocrifiuo a4o6yearr,r Hosi
uayroei 3HaHHs, BAarHoro Ao caMopo3Br{TKy y npoueci
rrpo$eciirlroi nisn nHocri.
flrcicrr ocnirn lx yuinepcaJrbHa ra'reropia Mo)Ke
po3rn.qAarlrcb y KoHTeKcri arueonorii, 4e gouiHye
npo6nertaaruKa caMopo3BlrrKy i cartopea-rrieaqis rBop-
qoro noreHqiany oco6racrocri. Cx-rraAosunau Soplty-
BaHH.s npo$eciiiHcl opieHroeanoi iulnnilya-rrHocri
cTyAeHTa BHTIIO|O HaBqa"[bHOfO 3aKraAy cTaroTb
p03BHroK npo$ecifiHprx sxocreit (npoSecifiHe
carwoycniAoMJreHHfl, rrpo$ecifiHa cnprMoBauicrt,
. Pvca.{eHxo H. n.,2015
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